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Цель исследования. Статья посвящена актуальным в условиях 
ФГОС ВО вопросам подготовки менеджеров к информационно-ана-
литической деятельности, позволяющей решать профессиональные 
задачи в области социально-экономического управления. Предметом 
исследования являются прикладные программные средства,  предо-
ставляющие возможность проводить всесторонний экономический 
анализ для поддержки принятия управленческих решений.  Авто-
ры статьи ставят перед собой цель рассмотреть аналитические 
информационные системы, используемые в процессе  подготовки 
будущих менеджеров. 
Метод проведения работы. Основу исследования составляют 
общенаучные методы, анализ нормативной документации, сравни-
тельный анализ возможностей прикладных программных средств 
в области социально-экономического управления, моделирование, 
наблюдение и эксперимент. 
Результаты. Результаты работы заключаются в проведении 
аналитического обзора прикладного программного обеспечения, 
используемого в обучении студентов направления подготовки «Ме-
неджмент», выявлении особенностей структурирования дисциплин 
с учетом уровней управления (оперативного, тактического и стра-
тегического) и специализированных ИС и ИТ.
Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы при разработке  учебных планов по на-
правлению подготовки «Менеджмент» и УМК по дисциплинам: 
«Информатика и информационные технологии», «Программное 
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обеспечение в управлении человеческими ресурсами», «Практикум 
1С:Предприятие», «Разработка управленческих решений», «Доку-
ментационное обеспечение управленческой деятельности», «Биз-
нес-планирование», «Оценка эффективности управления челове-
ческими ресурсами», «Оценка бизнеса и управление стоимостью 
фирмы».
Ключевые слова: информационные технологии; информацион-
ные системы; компетенции; профессиональные компетенции; ме-
неджмент; информационно-аналитическая деятельность.
USE OF ANALYTICAL SYSTEMS                                                        
IN TRAINING OF FUTURE MANAGERS
Manyukova N.V., Nikonova E.Z.
Research objective. Article is devoted relevant in the conditions 
of FGOS IN questions of training of managers for the information 
and analytical activity allowing to solve professional problems in the 
field of management and economy. A subject of the analysis are the 
analytical software and design tools giving an opportunity to carry 
out the comprehensive economic analysis for support of adoption of 
administrative decisions. Authors set before themselves the purpose 
to consider analytical information systems in the course of training of 
future managers. 
Method of carrying out work. A basis of a research methods of the 
comparative analysis, analysis of scientific sources, normative documents 
of federal level, general scientific methods, methods of the analysis of 
opportunities of applied software in the field of management and econ-
omy make, modeling, observation and an experiment. 
Results. Results of work are that authors carry out the review of the 
applied software used in educational process of training of students of 
the direction of preparation “Management”; reveal features of structur-
ing disciplines taking into account levels of management (quick, tactical 
and strategic) and specialized by IS and IT.
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Scope of results. Results of a research can be used in teaching the 
following disciplines: “Informatics and information technologies”, “Soft-
ware in management of human resources”, “Practical work 1s:kadry”, 
“Development of administrative decisions”, “Documentary ensuring ad-
ministrative activity”, “Business planning”, “Assessment of effective man-
agement of human resources”, “Assessment of business and management 
of the cost of firm”.
Keywords: information technologies; information systems; compe-
tences; professional competences; management; information and ana-
lytical activity. 
Введение
Управление организацией в конкурентной среде в условиях ин-
форматизации производства предполагает оперативность и адекват-
ность принятия решений. Успешность современных предприятий 
может обеспечить только профессиональный персонал, обладающий 
необходимым уровнем информационной компетентности [5], [8]. В 
связи с этим в вузах уделяется особое внимание качеству подготов-
ки будущих менеджеров.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки «Менед-
жмент» одним из видов профессиональной деятельности, к которой го-
товят бакалавров, является информационно-аналитическая деятельность, 
в рамках которой решаются следующие профессиональные задачи: 
– сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и 
внутренней среды организации;
– поддержка внутренней информационной системы (ИС) орга-
низации с целью принятия управленческих решений, плани-
рования деятельности и контроля;
– создание и ведение баз данных по различным показателям 
функционирования организации;
– разработка и поддержка функционирования системы внутрен-
него документооборота организации;
– подготовка отчетов по результатам информационно-аналити-
ческой деятельности [13].
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Материалы и методы
Теоретико-методологической основой исследования являются: 
– системный подход [1], в рамках которого особое внимание 
уделяется тому, как используются системные принципы в 
сфере управления; 
– деятельностный подход [2], согласно которому развитие лич-
ности в системе образования возможно при формировании 
универсальных учебных действий, являющихся основой об-
разовательного и воспитательного процесса;
– компетентностный подход [3–5], [8], предлагающий эффек-
тивные методы формирования профессиональных компетен-
ций обучаемых.
В Нижневартовском государственном университете накоплен до-
статочно большой опыт использования информационных технологий 
(ИТ) в процессе формирования профессиональных компетенций менед-
жеров. Подготовка студентов направления подготовки «Менеджмент» 
(профили «Управление человеческими ресурсами», «Государственное 
и муниципальное управление», «Финансовый менеджмент») базиру-
ется на применении в учебном процессе офисных приложений, анали-
тических программных средств и средств проектирования [15]. При 
этом ИТ служат, прежде всего, для создания необходимой образова-
тельной среды, элементами которой являются электронные учебные 
пособия, интерактивные системы компьютерной симуляции, облач-
ные хранилища, игровые платформы [4], [6], [11], [18]. 
Информационные технологии как инструментальные средства 
используются студентами на протяжении всего срока обучения при 
изучении таких дисциплин как: «Информатика и информационные 
технологии», «Программное обеспечение в управлении человече-
скими ресурсами», «Практикум 1С:Кадры», «Разработка управлен-
ческих решений», «Документационное обеспечение управленческой 
деятельности», «Бизнес-планирование», «Оценка эффективности 
управления человеческими ресурсами», «Оценка бизнеса и управ-
ление стоимостью фирмы». Кроме того, студенты могут выбрать 
целый ряд дополнительных курсов по своему выбору, также направ-
ленных на формирование информационной компетентности [10].
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Рабочие программы по данным дисциплинам составляются с 
использованием системного подхода, поскольку выбор ИТ и ИС 
осуществляется с учетом уровней управления (оперативного, так-
тического и стратегического).
В рамках оперативного уровня управления изучаются возмож-
ности системы «1С:Предприятие 8.3»; для тактического уровня 
управления рассматривается экспертная система БЭСТ-Маркетинг 
(демо-версия); как ИС стратегического уровня управления – анали-
тическая платформа Deductor. Для построения бизнес-процессов 
используется система проектирования Ramus Educational.
Результаты и обсуждение результатов
Рассмотрим аналитические информационные системы, исполь-
зуемые в учебном процессе подготовки студентов направления под-
готовки «Менеджмент». Следует отметить, что в учебном процессе 
необходимо обеспечить взаимодействие между информационными 
системами, например, данные, выгруженные из учетных систем, с 
помощью аналитических платформ студенты могут использовать в 
курсах различных дисциплин в соответствии с поставленными задача-
ми. Это позволяет обучающимся глубже понять структуру экономиче-
ской и управленческой информации и особенности ее обработки [17].
Аналитическая платформа Deductor. Особенности использова-
ния Deductor при подготовке будущих менеджеров связаны со свой-
ствами обрабатываемой информации. Социально-экономическая и 
управленческая информация отличается большими объемами, пре-
обладанием цифровых данных, при обработке которых важны воз-
можности нахождения закономерностей, учет факторов и степени 
их влияния на исследуемые процессы. Все эти аспекты учитывают-
ся при разработке лабораторных работ для бакалавров менеджеров.
Решая учебные задачи с использованием Deductor, студенты учатся 
строить модели описательного и предсказательного характера. При по-
строении прогноза студенты «видят» автоматизацию математических 
методов и преимущества использования специализированных про-
граммных продуктов для решения экономических задач. В Deductor 
студенты выполняют декомпозицию временных рядов и на основе 
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этого составляют прогноз. Корреляционный анализ, линейная регрес-
сия, метод главных компонент, реализованный как факторный анализ, 
позволяют оценить основные факторы производства для принятия 
управленческих решений. В качестве инструмента выявления тенден-
ций развития объектов управления, сгруппированных в кластеры, мо-
гут использоваться OLAP-кубы и кросс-таблицы, кросс-диаграммы.
Данная аналитическая платформа предусматривает также и загруз-
ку данных в хранилище из современных, наиболее распространенных 
АИС, в том числе из программного комплекса «1С:Предприятие».
Система «1С:Предприятие 8.3» – мощная универсальная система, 
которая используется для автоматизации самых разных участков эко-
номической деятельности предприятия. Данная система предоставляет 
широкие возможности для решения задач планирования и оперативно-
го управления, ведения управленческого учета, а также комплексной 
автоматизации организационной и хозяйственной деятельности про-
изводственных предприятий, бюджетных учреждений и предприятий 
сферы услуг, торговых и финансовых организаций. В ходе обучения 
студенты знакомятся с типовыми решениями: «1С:Зарплата и управле-
ние персоналом 8.3», «1С:Бухгалтерия 8.3». С помощью данной систе-
мы студены могут анализировать полученные результаты деятельности 
предприятия с использованием различных выходных форм и графиков. 
АИС «1С:Предприятие» предусматривает выгрузку данных в таблич-
ный процессор Excel, что позволяет использовать его финансовые, ста-
тистические функции и другие методы обработки информации [7], [9].
Ramus Educational – это программное обеспечение предназначе-
но для описания бизнес-процессов предприятия на языках IDEF0 и 
DFD с созданием систем классификации и кодирования. Ramus рас-
сматривается разработчиками как инструмент бизнес-аналитиков 
в проектах по построению или реорганизации систем управления 
предприятием. Ramus предназначен для использования в проектах 
следующих классов: реинжиниринг бизнес-процессов, внедрение 
процессного управления, построение систем менеджмента качества, 
построение систем управления знаниями [12].
Использование методологии IDEF0 на занятиях при изучении дис-
циплины «Бизнес-планирование» является оптимальным вариантом 
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для целей моделирования бизнеса на верхнем уровне, так как позво-
ляет качественно смоделировать материальные и информационные 
потоки, требования к персоналу и инфраструктуре, управляющие воз-
действия и обратные связи [16]. В IDEF0 корректно реализована де-
композиция моделей, что упрощает понимание сложных систем [14].
Задания по интеграции различных информационных систем дают 
студентам представление о процессах, протекающих в информацион-
ной инфраструктуре организации с точки зрения реализации функций 
различных специалистов, работа которых должна быть организова-
на с возможностью доступа ко всей необходимой им информации.
Таким образом, студенты, используя аналитические платформы 
совместно с информационной системой «1С:Предприятие 8.3», по-
лучают возможность проводить всесторонний экономический ана-
лиз для поддержки принятия управленческих решений.
Заключение
В статье уточнены подходы к выбору методов, содержания и при-
кладного программного обеспечения в преподавании дисциплин, 
направленных на формирование информационно-аналитической 
компетентности будущих менеджеров. 
Результаты исследования апробированы Нижневартовском государ-
ственном университете в преподавании дисциплин: «Информатика и 
информационные технологии», «Программное обеспечение в управ-
лении человеческими ресурсами», «Практикум 1С:Предприятие», 
«Разработка управленческих решений», «Документационное обе-
спечение управленческой деятельности», «Бизнес-планирование», 
«Оценка эффективности управления человеческими ресурсами», 
«Оценка бизнеса и управление стоимостью фирмы».
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